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1 Les auteurs proposent une synthèse des données issues de deux campagnes de fouille
sur  le  site  de  Kyzyltepa,  en  Bactriane  ouzbèke,  qui  complète  des  publications
précédentes en russe et s’appuie sur d’abondantes illustrations. L’article présente en
détail  la  stratigraphie  du  site  et  des  étapes  de  construction  successives  de  la
fortification et offre des données préliminaires sur le complexe matériel, notamment
céramique. Les auteurs suggèrent d’interpréter la « citadelle » de Kyzyltepa comme un
centre administratif et probablement religieux. Contrairement à ce qu’avaient suggéré
des travaux antérieurs (Sagdullaev) qui plaçait l’occupation du site aux périodes pré-
achéménide  et  achéménide,  celui-ci  a  d’après  ces  nouvelles  recherches  été  fondé
durant la période achéménide et occupé jusqu’au début de la période hellénistique.
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